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ABSTRAK 
Salah satu permasalahan yang dialami oleh pendatang baru yang belum tahu 
tentang daerah tersebut membuat kesulitan tentang infromasi rumah kos yang ada. 
Penelitian ini membahas mengenai penyewaan rumah kos. Rumah kos merupakan 
rumah yang penggunaannya sebagai atau seluruhnya dengan menerima penghuni 
minimal satu bulan dalam memungut uang pemondokan. Metode simple additive 
weighting mencari penjumlahan terbobot dari kinerja pada alternatif pada setiap 
atribut. Sistem pendukung keputusan ini mambantu melakuakan perhitungan 
dengan kriteria harga, luas, fasilitas, jarak. Sistem mengunakan dua user yaitu 
Admin dan publik, admin bisa mengakes data user, data kos, data kriteria, 
perhitungan kriteria kos, publik hanya bisa mengakses perhitungan kriteria kos. 
Dengan adanya sistem ini para pencari kos bisa mencari kos dengan memlih kriteria 
yang diinginkan.  
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Kuputusan, Penyewaan Rumah Kos, SAW 
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ABSTRACT 
 One of the problems experenced by newcomers who did not know about the 
area made difficulties about the information on existing boarding houses. This study 
discusses the rental of boarding houses. Bording houses that use as or entirely by 
accepting residents of at least one month in collecting boarding money. The simple 
additive weighting method looks for weighted sums of performance on alternaties 
on each attribute. This decision support system helps make calculations with the 
criteria of  price, area, facilities, distance. The system uses two users namely admi 
and public, the admin can access user data, data boarding, criteria data, calculation 
of boarding criteria, the public can only access the calculation of boarding criteria. 
With the existence of this system, boarding seekers can search for board by 
selecting the dedired criteria. 
Keywords: Decision Support System, Boarding House Rentals, SAW 
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